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Abstract 
The first thing we usually think of when discussing ethics is about politicians, because 
politicians control all power––money, state authority and influence. If politicians practice ethics, it 
will greatly improve politics. Most government agencies urgently set up their own codes of conduct. 
The best way to solve this problem is to start with ourselves first and try to set an ethical standard at 
both the state and civic level. When this is done consistently, it becomes a good habit. The 
emphases are the ethics and virtue of the political leaders which will lead to an orderly society, 
which is significant to Democracy. Consequently, Thais will experience a sustainable, peaceful and 
prosperous society. 
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จริยธรรมของนักการเมือง 
อุไรวรรณ  ธนสถิตย1 
 
บทคัดยอ 
เมื่อพูดถึงจริยธรรมสังคมจะนึกไปถึงนักการเมืองกอนเปนลําดับแรก เพราะนักการเมืองเปนผูมีอํานาจ
ทั้งอํานาจเงิน อํานาจรัฐ และอิทธิพล เมื่อนักการเมืองมีจริยธรรมก็จะเปนฐานการพัฒนาการเมืองไดเปนอยางดี 
หนวยงานตาง ๆ ก็กําลังเรงจัดทําประมวลจริยธรรมของตนอยู การแกปญหาเร่ืองจริยธรรมที่ดีที่สุด คือ  
ตองเร่ิมตนที่ตัวเองกอน การวางกฎเกณฑมาตรฐานทางการเมืองและจริยธรรมทางการเมือง รวมทั้งการเร่ิมลง
มือปฏิบัติทั้งในภาครัฐและภาคประชาชน และเมื่อประพฤติปฏิบัติกันโดยสม่ําเสมอจนกลายเปนความเคยชิน 
ก็จะกลายเปนสังคมที่มีระเบียบ การเนนในเร่ืองจริยธรรมและคุณธรรมของผูนําทางการเมืองซึ่งมีความสําคัญ
มากตอการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สังคมไทยก็จะมีความสงบสุขและมีความเจริญกาวหนาอยาง
ยั่งยืน 
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บทนํา 
“จริยธรรม” คือ สภาวะความประพฤติที่ดี
งามที่เรียกวา ศีลธรรม คือ ขอหามมิใหกระทําซ่ึงจะ
เปนผลรายตอตนเองและผูอื่น สวน “คุณธรรม”  
คือ ขอใหปฏิบัติเพื่อประโยชนตอตนเองและ
ผู อ่ืน จริยธรรมจึงรวมถึงศีลธรรมและคุณธรรม  
แตจริยธรรมยังกินความลึกซึ้งไปถึงหลักศาสนา
และจารีตประเพณีดวย (บวรศักด์ิ อุวรรณโณ, 2555) 
คุณธรรมจึงเปนรากฐานท่ีทําใหเกิดจริยธรรม สําหรับ
ในบทความนี้จะเนนเฉพาะเรื่องจริยธรรมของ
นักการเมืองเทานั้น โดยการวิจัยเอกสารและการ
สัมภาษณผูทรงคุณวุฒิที่ เกี่ยวของกับการเมือง
โดยตรง 
เมื่อพูดถึง “จริยธรรม” คนทั่วไปมักจะนึกถึง
นักการเมือง  ไม ไดหมายความวาคนธรรมดา  
ไมจํ าเปนตองมีจริยธรรม  จริยธรรมเปนส่ิงที่ 
ทุกคนตองมี  ไมวาจะนับถือศาสนาใด เพราะเปน 
ส่ิงงดงามที่จรรโลงโลกไว เมื่อประชาชนมีจริยธรรม
บานเมืองก็จะสงบและมั่นคง เมื่อคนพูดถึงจริยธรรม 
สังคมมักจะเอาไปผูกไวกับนักการเมือง เพราะ
นักการเมืองเปนผูมีอํานาจ ทั้งอํานาจเงิน อํานาจรัฐ 
และอิทธิพล ดังนั้นถานักการเมืองไมมีจริยธรรมแลว
จะมีโอกาสทําความเสียหายใหกับประเทศชาติได
มากกวาคนธรรมดา ดังนั้นเมื่อพูดถึงจริยธรรม สังคม
จึงนึกไปถึงนักการเมืองกอนเปนลําดับแรก การทําให
นักการเมืองมีจริยธรรมก็จะเปนฐานการพัฒนา
การเมืองไดเปนอยางดี 
ในคําสอนของทานพุทธทาส ก็เคยระบุ
เร่ืองเกี่ยวกับธรรมะและการเมืองไว (พุทธทาส, 
2549) 
...คนในโลกเขาถือวา ถาคนเรามีอํานาจเงิน
แลว เราก็จะบันดาลอํานาจอ่ืนๆ ไดอีกหลายอํานาจ 
อํานาจแสนยานุภาพหรือวา อํานาจเศรษฐกิจ 
อํานาจการเมือง เปนตนนี้ มันจะสําเร็จไดดวย
อํานาจเงิน ฉะนั้นทุกๆ คนจึงลงทุนเพื่อไดมาซึ่งเงิน 
ทั้งหมดนี้ก็ตองเรียกวา “นายทุน” ดวยกันทั้งนั้น 
แลวก็คือ อํานาจสูงสุดอยูที่อํานาจเงิน เลยไมมี
อํานาจของธรรมะ ธรรมะไมไดโอกาส หมายถึง 
ธรรมะที่จะทําโลกใหสันติ ไมไดโอกาส... 
ความจําเปนที่จะตองเพ่ิมพลังสังคมและ
พลังจริยธรรมใหมาถวงดุลกับทุน การเมืองเปนเร่ือง
ของอํานาจและผลประโยชนจนนักการเมือง
มองขาม “คุณธรรม-จริยธรรม” ไปอยางจงใจ เพราะ
คุณธรรมไมใชปจจัยในการทําใหไดร ับเลือกตั้ง  
ในหลายแหงนักการเมืองที่ไมดีหรือมีขาวคราว
ในทางลบ ไดรับการเลือกตั้งเขามาไดอยางมาก 
และไดตําแหนงใหญโตมาก เพราะการเลือกต้ัง 
ใชคะแนนเสียงเปนเกณฑ และนักการเมืองจํานวน 
ไมนอยก็เขาสภาไปไดดวยการซื้อเสียง 
การประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2550 ไดมีบทบัญญัติเกี่ยวกับ
การ ดําเนินการเกี ่ยวกับจริยธรรมของผู ดํารง
ตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐแตละ
ประเภท ดังนี้คือ 
1. มาตรา 84(2) รัฐตองดําเนินการ
ตามแนว นโยบายดานเศรษฐกิจ โดยสนับสนุนใหมี
การใชหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล 
ควบคูกับการประกอบกิจการ 
2. มาตรา 134  สภาผูแทนราษฎรและ
วุฒิสภา มีอํานาจตราขอบังคับเกี่ยวกับประมวล
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จริยธรรมของสมาชิกและกรรมาธิการ และกิจการอ่ืน
เพื่อดําเนินการตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ 
3. มาตรา 244(2) บัญญัติใหผูตรวจการ
แผนดินมีอํานาจหนาที่ในการดําเนินการเกี่ยวกับ
จริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง และ
เจาหนาที่ของรัฐ ตามมาตรา 279 วรรคสาม และ
มาตรา 280 
4. มาตรา 304 ใหหนวยงานดําเนินการ
จัดทําประมวลจริยธรรมตามมาตรา 279 ใหแลวเสร็จ
ภายใน 1 ป นับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 (คือภายใน
วันที่ 23 สิงหาคม 2551) 
การสรางเสริมจริยธรรมคุณธรรมของชาติ 
หลั กของธรรมา ภิบาล  ยั ง ค ง เป น
หลักการพื้นฐานของการบริหารงานทั้งภาครัฐและ
เอกชนที่ใชทั้งในประเทศตางๆ ในประชาคมโลก 
และประเทศไทย  หลักการสําคัญ  6 ประการ 
ของธรรมาภิบาล  ประกอบดวย หลักนิติธรรม  
หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักความมีสวนรวม 
หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา 
หลักคุณธรรม จึงเปนกลไกสําคัญของ
การสรางจิตสํานึกในองคกรทุกระดับ โดยเฉพาะ
กลุมขาราชการของรัฐ และนักการเมือง เพื่อใหเกิด
การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี วิธีการที่สําคัญของ
การสงเสริมคุณธรรม คือ การนําหลักคุณธรรม 
ไปจัดทําเปนประมวลจริยธรรม (Codes of 
conduct) ใหเหมาะสมกับลักษณะและ
เอกลักษณทางวิชาชีพของนักการเมือง ขาราชการ
และเจาหนาที่รัฐแตละประเภท 
การจัดทําประมวลจริยธรรม ในสวน
ประเทศไทยใหความสําคัญในเร่ืองประมวลจริยธรรม
โดยบัญญัติไว ในรัฐธรรมนูญ  ใหมีการจัดทํา
ประมวลจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
ทั้งระดับ ชาติและระดับท องถิ ่น  เพื ่อกําหนด
มาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทาง
การเมือง ขาราชการ หรือเจาหนาที ่ของรัฐแตละ
ประเภท ซึ่งหนวยงานภาครัฐตองดําเนินการใหการ
ขับเคลื่อนการนําประมวลจริยธรรมไปสูการปฏิบัติให
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
คานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 
สํานักงานผูตรวจการแผนดินไดกําหนดมาตรฐาน
จริยธรรมสําหรับผูดํารงตําแหนงทางการเมือง และ
เจาหนาที่ของรัฐข้ึน ประกอบดวยคานิยมหลักของ
มาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ไดแก 
1. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
(โดยเนนในเร่ืองความดี ความจริง และความงดงาม
ของชีวิต) 
2. การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย สุจริตและ
รับผิดชอบ 
3. การยึดถือประโยชนของประเทศชาติ
เหนือกวาประโยชนสวนตนและไมมีผลประโยชน 
ทับซอน 
4. การยืนหยัดทําในส่ิงที่ถูกตอง เปนธรรม 
และถูกกฎหมาย 
5. การใหบริการประชาชนดวยความ
รวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ 
6. การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยาง
ครบถวน และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 
7 .  การมุ งผลสัมฤทธิ์ ของงาน  รักษา
มาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใสและตรวจสอบได 
8. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
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9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพของ
องคกร 
หนวยงานตางๆ ไดนําไปประกอบการ
จัดทําประมวลจริยธรรมของขาราชการแตละ
ประเภท เชน ประมวลจริยธรรมของขาราชการ
พลเรือน ประมวลจริยธรรมของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ประมวลจริยธรรมของ
สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง (จรวยพร  ธรณินทร, 
2554) 
เครือขายสังคมคุณธรรมแหงชาติ 
ดวยสังคมไทยในปจจุบันกําลัง เผชิญ
ภาวะวิกฤติรอบดานและมีปญหาความบกพรอง 
ในคุณธรรมความซื่อตรงดํารงอยูในทุกภาคสวน  
ทั้งระดับผูนําประเทศและบุคลากรทางการเมือง 
เจาหนาที ่ร ัฐ  นักธุรกิจและผูมีชื่อเสียงในสังคม 
และมีแนวโนมวาจะยิ่งเสื่อมถอยลงอยางนาวิตก
กังวล โดยเฉพาะประเด็นปญหาการทุจริตคอรัปชัน
ในภาครัฐและเอกชนที่มีระดับความรุนแรงมากข้ึน
อยางตอเนื่อง อีกทั้งสถาบันครอบครัว สถาบัน
ชุมชน สถาบัน การศึกษา และสถาบันส่ือมวลชนก็
ขาดความเขมแข็งในการปลูกฝงหลอหลอมกลอม
เกลาสมาชิกในสังคม ทั้งยังถูกต้ังคําถามหาความ
รับผิดชอบในดานจรรยาบรรณวิชาชีพและความมี
คุณธรรมตลอดเวลา 
ภาย ใต สถานการณ วิ กฤต คุณธรรม
ดังกลาว  เครือขายสังคมคุณธรรมแหงชาติ  6 
เครือขายอันประกอบดวย เครือขายขาราชการและ
การเมือง เครือขายการศึกษา เครือขายชุมชน 
เค รือข ายศาสนา  เค รือข าย ส่ือมวลชน  และ
เครือขายภาคธุรกิจ รวมกับองคกรภาคียุทธศาสตร 
22องคกร มีความมุงมั่นตองการที่จะเห็นสังคมไทย
เปนสังคมแหงความซื่อตรงโปรงใส โดยมีคุณธรรม
ดังกลาวฝงแนนอยูในวิถีชีวิตของคนไทยทุกคน  
จึงเห็นพองตองกันวาเครือขายจะเปนหนวยงาน
หลักในการขับเคลื่อน เครือขายสังคม คุณธรรม
และรณรงคคานิยมความซ่ือตรงแหงชาติ โดยรวม
ตัวกันกอต้ังเปนเครือขายสังคมคุณธรรมแหงชาติ 
และไดลงนามในปฏิญญาเพื่อการขับเคลื่อน
คุณธรรมความซื่อตรงของสังคมไทย โดยจะจัดทํา
กิจกรรมรวมกันตลอดไปเพื่อแกปญหาในเร่ือง
คุณธรรมความซื่อตรงของสังคมไทย และไดมอบ
ขอ เสนอเ ชิงนโยบายตอ รัฐบาลและ รัฐสภา 
ในงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติคร้ังที่ 5 พ.ศ. 2554 
( เค รือข าย สังคมคุณธรรมแห งชา ติ ,  2554)  
มีสาระสําคัญดังนี้ 
1. รัฐบาลควรสนองตอบความไววางใจ
ของประชาชนท่ัวประเทศ ดวยการประกาศความ
มุงมั่นอยางบริสุทธิ์ใจที่จะเปนรัฐบาลแหงความ
ซื่อตรง และมีนโยบายสรางเสริมคุณธรรมความ
ซื ่อ ต ร ง เค ียง คู ไปก ับนโยบายทางการ เม ือง 
เศรษฐกิจ และความม่ันคงทุกนโยบาย 
2. รัฐบาลควรมีมติ ครม. ประกาศให
วันที่ 22 กรกฎาคม ของทุกป เปนวันแหงความ
ซื ่อตรงของชาติ เพื่อหนุนเสริมการรณรงคทาง
สังคม 
3. รัฐบาลควรประกาศการสนับสนุนการ
ดําเนินงานของเครือขาย ภายใตแผนพัฒนาความ
ซื่อตรงแหงชาติ  พ .ศ .  2555–2559 โดยจัดต้ัง 
กองทุนไทยซ่ือตรง เปนกองทุนเฉพาะกิจเพื่ อ 
หนุนเสริม 
4. รั ฐสภาควรประกาศสนับสนุ นการ
ดําเนินงานของเครือขายสังคมคุณธรรมแหงชาติ  
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โดยใชขอบังคับจรรยาบรรณนักการเมืองเปน
เคร่ืองมือสรางชาติโปรงใส สรางไทยซ่ือตรง 
ปฏิญญาที่ไดประกาศรวมกัน เมื่อวันที่ 22 
กรกฎาคม 2554 ที่อิมแพค เมืองทองธานีนี้ จะเปน
จุดเริ่มที่สําคัญในการกาวไปขางหนารวมกัน และ 
มีความหวังอันเต็มเปยมวา สังคมไทยจะสามารถ
กาวผานวิกฤติคุณธรรมความซื่อตรงไปไดอยาง
มั่นคงและยั่งยืน (นราทิพย พุมทรัพย, 2554) 
ตอมาเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2554 ไดมีการ
จัดทําบันทึกความรวมมือกันอยางเปนทางการ 
ที่โรงแรมแกรนดมิราเคิล  ระหวางสภาพัฒนา
การเมืองโดยประธานสภาพัฒนาการเมืองกับ
ผูตรวจการแผนดิน สํานักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ  สํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) 
เพื่อรวมมือกันสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหเปน
รูปธรรม เพื่อสงเสริมและปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม
ใหกับผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่
ของรัฐ (ปรีชา  นิศารัตน, 2555) 
จริยธรรมและคุณธรรมของผูนําทาง
การเมือง 
ในปจจุบันจุดสนใจของเร่ืองจริยธรรมและ
คุณธรรมจึงไปอยูที่นักการเมืองระดับชาติ 3 กลุม 
ไดแก ขาราชการการเมือง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
และสมาชิกวุฒิสภา นักการเมืองกลุมแรก คือ 
ขาราชการการเมือง ไดแก นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี 
และขาราชการการเมืองอ่ืนที่นายกรัฐมนตรี หรือ
รัฐมนตรี  แตงต้ังตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการการเมือง ขาราชการการเมืองระดับสูงสุด 
คือ นายกรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีจึงตองทําตนเปน 
คนดีมีคุณธรรม และเปนแบบอยางที่ดีใหกับคน 
ในสังคมใหไดกอน จึงนาที่จะมาพิจารณาวาคนที่
เป นนายกรัฐมนตร ีของประเทศไทยนั ้นควร
จะตองมีตนทุนทางจริยธรรมและคุณธรรมสูง เปน
ที่ยอมรับเปนที่ประจักษขนาดไหน จึงข้ึนอยูกับวา
ไปถามใคร ผูเขียนจะขอยกตัวอยางแนวความคิด
ของผูทรงคุณวุฒิในสาขาอาชีพตางๆ จํานวน 7 คน
(อุไรวรรณ ธนสถิตย, 2550) 
1. พลเอกเปรม ติณสูลานนท 
    พลเอกเปรม ติณสูลานนททานมีขอคิด
เกี่ยวกับคนเปนนายกรัฐมนตรี ดังนี้ คือ 
1) ตองเปนบุคคลที่มีมาตรฐานเดียว 
2) มีคุณงามความดี 
3) มีความเปนไทย 
4) มีความเปนธรรม 
5) มีความซ่ือสัตยสุจริต 
6) มีความประพฤติปฏิบัติเปนตัวอยางที่ดี 
7) มีความรัก 
8) มีความสํานึกตลอดเวลาวาเกิดมา
ตองตอบแทนบุญคุณแผนดิน 
9) ม ีพระบรมราโชวาทเป นเครื่ อง 
ยึดเหนี่ยว 
2. นายแพทยประเวศ วะสี 
   นายแพทยประเวศ วะสี ไมไดกลาวตรงๆ 
ถึงคุณลักษณะของนายกรัฐมนตรี แตไดกลาวถึงส่ิง
ที่นายกรัฐมนตรีคนตอไปควรตองมี และควรตอง
ทํา รวม 10 ประการ คือ 
1) ตองมีตอมจริยธรรมสูง 
2) ตองปฏิรูปการเมอืงใหสําเร็จ 
3) ตองมีความจริงใจและจริงจังในการ
ปองกันปราบปรามคอรรัปชั่น 
4) ตองสรางหลักการเศรษฐกิจพอเพียง
ใหมั่นคง 
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5) ตองปลดปลอยคนทั้งประเทศไปสู
เกียรติ ศักด์ิศรี ศักยภาพ และความสุข 
6) ตองยกระดับจิตใจคนใหสูงข้ึนทั้ง
ประเทศ 
7) ตองแกไขความขัดแยงรุนแรงใน 3 
จังหวัดภาคใต 
8) ตองปฏิรูประบบกฎหมาย 
9) สรางดุลยภาพ และศักด์ิศรีของไทย
ในสากลโลก 
10) เรงสรางสมรรถนะของชาติ 
3. นายเจ ศิวะกุมาร (อดีตผูอํานวยการ
ธนาคารโลก ประจําประเทศไทย) 
  นายเจ ศิวะกุมาร ไดย้ําวา นายกรัฐมนตรีของ
ไทย ควรตองมีความเปนผูนํา ซื่อสัตย มีวิสัยทัศน มี
พลวัต มีความเฉลียวฉลาด และกลาหาญ 
4. ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล 
   ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล ไดเคยกลาวถึง
การเลือกผูนําประเทศวาไมควรดูที่โยบายเศรษฐกิจ
เพียงอยางเดียว แตควรดูที่นโยบายสังคม และ
จริยธรรมของผูนําประกอบดวย 
5. ดร. อาชว เตาลานนท 
   ดร. อาชว เตาลานนท ไดเคยใหสัมภาษณวา 
อยากไดผูนําที่เกงและดี บริหารประเทศเปน สราง
ความเช่ือมั่นกับตางประเทศ ทําใหประชาชนมี
ความสุข ขับเคลื่อนประเทศได ไมจําเปนตองเกงสุดๆ 
หรืออุดมคติอยางเหลือเกิน เพียงแตใหทําหนาที่
แลวประเทศชาติไมติดลบ 
6. รองศาสตราจารย ดร. เอนก เหลาธรรมทัศน 
  รศ .ดร .  เอนก เหลาธรรมทัศน  กลาวว า 
คุณสมบัติของผูที่จะมาเปนนายกรัฐมนตรี ควรมี 3 
ประการ คือ เปนผูที่ รูเร่ืองการเมือง เปนนักปฏิรูป 
รวมทั้งมีความรูทางเศรษฐกิจ และตองเปนผูที่
ทําใหเกิดความปรองดองสมานฉันทในชาติได 
7. นายโสภณ สุภาพงษ 
   นายโสภณ ไดเคยเขียนบทความวา บุคคลที่
จะเปนนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีในรัฐบาล
จะตองเปนผูที่ทุนจริยธรรมสูง และไมจําเปนตอง
เกงทางการเงิน และเศรษฐกิจ 
เปนการยากท่ีจะมีนายกรัฐมนตรีของไทย
คนใดที่จะมีคุณสมบัติครบถวนตามที่ผูทรงคุณวุฒิ
ทั้ง 7 ทานไดระบุไวแตขอที่นาสังเกตของคุณสมบัติ
ที่สําคัญที่หลายๆ ทานระบุตรงกัน คือ ผูนําทาง
การเมืองตองมีจริยธรรม 
ผูนําและนักการเมืองเปนบุคคลที่อยูใน
สายตาของประชาชนตลอดเวลา ไมมีคําวา “เร่ือง
สวนตัว” ทุกอยางเปนเร่ืองสาธารณะหมดตราบต้ังแต
วินาทีแรกที่ เขาสูวงการเมือง ดังที่สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจาไดตรัสไววา  “หากโคที่เปนหัวโจก
พาฝูงโคทั้งหลายขามฟากอยู เดินไปตรง โคลูกฝูง 
ก็เดินตามตรงไปดวย ถาหากผูปกครองบานเมือง 
เปนผู ต้ังอยูในธรรม ประชาชนทั้งหลายก็จะเปน 
ผู ต้ั งอยู ในธรรมดวย” เชนเดียวกับทานขงจ้ือ
นักปราชญชาวจีนที่ ได เคยกลาวไว  “ถาหากวา
ผูปกครองเองเปนผูที่ต้ังอยูในธรรม คนทั้งหมดก็จะ
ต้ังอยูในธรรมโดยมิตองบังคับเลย แตถาผูปกครอง
ไมไดต้ังอยูในธรรมแลวแมจะออกคําส่ังสักเทาไร
ประชาชนทั้ งหลายก็จะไม เ ช่ือฟ งเลย” (จํานง  
ทองประเสริฐ, 2538) ถาสวนใหญของนักการเมือง
เปนคนไมดีก็จะทําใหคนมองเปนภาพรวมไปหมดวา
การเมืองคือแวดวงของคนไมดี 
อริสโตเติล (สุลักษณ ศิวรักษ, 2543) บิดา
ของวิชา รัฐศาสตร  กลาวย้ํ าว า  ชีวิตที่ ดีที่ สุด  
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คือ ชีวิตที่มีความสุข โดยจําแนกความสุขออกเปน 3 
ประการ คือ สุขภายนอก (External) สุขทางรางกาย 
(Physical) และสุขภายใน (Spiritual) โดยที่สุข
ภายในหรือทางจิตใจสําคัญที่สุด กลาวคือ มนุษย
จะมีความสุขที่สุด เมื่อเขามีคุณธรรมหรือปญญา
หยั่งรูทางจริยธรรม แมอีกสองประการนั้น จะมี
สวนชวยก็ตาม เชน ทรัพยศฤงคารเปนความสุข
ภายนอก ดังที ่สุขภาพอนามัยเปนความสุขทาง
รางกายหากความสุขสูงสุดทางสติปญญานั้น  
จักบังเกิดมี ข้ึนไดอยางเต็มที่ก็ตอ  เมื่อมนุษย 
มีจริยธรรม และนํามาใชใหเกิดประโยชนตอสังคม  
อริสโตเติล ยังได เคยกลาวถึงหลักแหง
เสถียรภาพสําหรับรูปแบบการปกครองทุกแบบไว
อยางกวางๆ ในหนังสือ Politics, Book V, Chapter 
VIII ซึ่งในสวนที่อาจนํามาปรับเขากับประชาธิปไตย
ไดนั้น มีความโดยยอดังนี้ คือ (สมบัติ จันทรวงศ, 
2517) 
1. ตองระมัดระวังไมใหมีความไมเปน
ระเบียบ หรือการละเมิดกฎหมายเกิดข้ึน โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง การละเมิดกฎหมาย ในเร่ืองเล็กๆ นอยๆ 
เพราะนี่อาจเปนชนวนนําไปสูความวุนวายที่
ใหญโตในอนาคตได 
2. ไมควรคิดวาจะมี การหลอกลวง 
ประชาชนไดตลอดรอดฝง ไมวาจะโดยวิธีใด เพราะ
เมื่อเปนที่ลวงรูก็จะมีการปะทุของความไมพอใจ
เกิดข้ึน 
3. ตองรักษาความสัมพันธอัน ดี
ระหวางเจาหนาที่ของบานเมืองกับสมาชิกของ
ชุมชน คือ พยายามใหเกิดความรูสึกที่เปนธรรม 
ข้ึนในสมาชิกของชุมชนทุกคน 
ขอที่นาสังเกตก็คือ เวลาคนไมมีจริยธรรม 
ทําอะไรก็ไดทั้งนั้น เชน พรรคแรงงานในอังกฤษ  
เมื่อเงินบริจาคจากสหภาพแรงงานลดลง จึงตอง
พยายามหารายไดจากการทําธุรกิจชดเชย ในอดีต 
ที่ ผ านมาเชื่ อกันว า มีการขอตําแหน ง ขุนนาง
บรรดาศักด์ิและอิสริยศตางๆ  ใหกับนักธุ รกิจ  
เพื่อแลกกับการไดเงินเขาพรรคการเมือง (ชัยวัฒน 
วงศวัฒนศานต, 2543) การบริจาคเงินจํานวนมาก
อาจทําใหไดประโยชนจากนักการเมือง หรือเรียกรอง
ใหนั กการเ มืองกระทํ า  การในทางที่ ไม ชอบ  
จึงสมควรใหมีการกระทําโดยเปดเผยและตรวจสอบ
ไดเพื่อมิใหเกิดความกังขา และความไมไววางใจ 
ในระบบการปกครอง 
การวางกฎเกณฑมาตรฐานทางการเมือง 
และจริยธรรมทางการเมือง 
เร่ืองจริยธรรมของนักการเมืองนั้นมีการพูด
กันมากแตการกระทําหรือมาตรการในการแกไขจะ
พูดกันนอย อาจเปนเร่ืองยากเพราะเปนส่ิงที่คอนขาง
เปนนามธรรมมากๆ แนวความคิดจริยธรรมจะไมมี
หลักหรือกฎเกณฑที่ตายตัว เพราะจะแตกตางกัน
ไปตามบุคคล เวลา และสถานที่ แตจําเปนตองหา
วิธีเพื่อ “เพิ่มพลังสังคมและพลังจริยธรรมใหมา
ถวงดุลกับทุน และไมจําเปนตองทําใหรัฐออนแอ
แบบที่ทุนตองการเสมอไป” (พุทธชาด แซเฮง, 2549) 
ประเทศไทยม ีหล ักเกณฑและว ิธ ีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พุทธศักราช 2546 ที่
แนะนําการปฏิบัติงานของเจาหนาที ่ของรัฐใน
กรอบของ Good Governance ซึ่งถาปฏิบัติ
ตามแลวการเรียกรองขอความเปนธรรมในกรณี
ตางๆ ก็ไมนาจะเกิดข้ึน นอกจากนั้นยังมีระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยประมวลจริยธรรมของ
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ขาราชการการเมือง พ.ศ. 2551 โดยประกาศลงใน
ราชกิจจานุเบกษา หนา 9 เลม 125 ตอนพิเศษ 141ง 
เมื่ อวันที่  22 สิ งหาคม  2551 ในสมัย รัฐบาล
น า ย ก รั ฐ ม น ต รี ส มั ค ร  สุ น ท ร เ ว ช  ( สํ า นั ก
นายกรัฐมนตรี, 2551) ซึ่งมีสาระสําคัญรวม 31 ขอ 
แยกออกเปน 3 หมวด คือ หมวด 1 คานิยมหลักของ
ขาราชการการเมือง หมวด 2 มาตรฐานทางจริยธรรม
ของขาราชการการเมือง หมวด 3 การกํากับดูแล 
มาตรการในการแกไขในความคิดเห็น
ของผูเขียนมีแนวทางดําเนินการได 3 วิธีใหญๆ 
คือ  หนึ่ง การไมคบคาสมาคมและไมเคารพหรือ 
ยกยองผูที่ขาดจริยธรรม สอง ตองยกเลิกแนวคิด 
“อัศวินมาขาว” และสาม การสรางนิ สัยที่ เปน
ประชาธิปไตย 
1. การไมคบคาสมาคมและไมเคารพ
หรือยกยองผูที่ขาดจริยธรรม 
แนวความคิดนี้ เปนแนวความคิดของ
ประธานองคมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท 
ทานไดกระตุนเรื่องคานิยมที่คนไทยไมควรนิยม 
ยกยองคนรํ่ารวยวาเปนคนดีนาเคารพนับถือ โดยไม
ใสใจวา เขาเหลานั้นรํ่ารวยดวยวิธีใด ซ่ึงทานไดพยายาม
ปลูกฝงเกี่ยวกับเร่ืองนี้ โดยการบรรยายตามสถาบัน 
การศึกษาตางๆ (พลเอกเปรม ติณสูลานนท, 2548) 
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 ที่หอประชุม
ภูติอนันต โรงเรียนนายเรือ จ. สมุทรปราการ พลเอก
เปรมฯ ไดบรรยายพิเศษใหนักเรียนนายเรือทุกชั้นป 
ทหารเรือจบใหม คณาจารย และนายทหารชั้นผูใหญ 
ในหัวขอ “การเสริมสรางการเปนผูนําดวยหลัก
คุณธรรม ความพอเพียง และความเสียสละ” 
… ขอใหนายทหารอาชีพ ทํากองทัพให
เปนที่พึ่งของคนไทยใหได ถาทําไมได หรือไมไดทํา
จะถูกตําหนิ ไมเปนที่เคารพศรัทธาของคนไทย ตอง
สํานึกเสมอวา หนาที่คือการรักษาอธิปไตยของชาติ 
เมื่อตอน ที่ไปพูดที่โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา
ก็พยายามพูดใหเขาใจวา ใครเปนเจาของทหาร 
และตองมาพูดที่นี่ เพื่อย้ําใหชัดเจนวาทหารเปน
ของชาติ ของพระมหากษัตริย 
ตราบใดที่ไดเปนทหารแลว จะตองเปนไป
ตลอดชีวิต นักเรียนนายเรือที่จะออกไปเปนทหารเรือ 
จะตองมีทั้งคุณธรรมและจริยธรรม คนที่ไมมีจริยธรรม 
และคุณธรรม คือ คนที่มีกิเลส ที่จริง คนเราอยาก
มีความสะดวกในการกินการอยู การใชสอย พูดถึง
เร่ืองเงินก็อยากมีเงิน ถาเราไดเงินมาโดยทางที่ไมดี 
ไมใชคุณธรรมจริยธรรม ไมนาจะเกิดมาเปนคนท่ี
ตองดูแลชาติบานเมือง เร่ืองของคุณธรรมจริยธรรม
มีเร่ืองที่นาคิดวา วัฒนธรรมไทยเปนวัฒนธรรมเกาแก
มากๆ แตบางอยางทําให เกิดความไมถูกตอง
โดยมากใครมีสตางค เราก็มักจะยกยองนับถือ  
ที่จริงการนับถือคนที่มีสตางค ถาเขามีสตางคมา
โดยชอบธรรมก็โอเค แตเขามีสตางคโดยการโกง 
การฉอฉล เราไมควรจะไปยกมือไหวเขา เพราะถา
เราเคารพนับถือคนมีสตางคโดยไมคิดวาเขามี
สตางคมาอยางไร เขาเปนคนท่ีไมสมควรไดรับ
การยกยอง ตรงกันขามก ับคนยากจน  แตว า 
เป นคนดี มีค ุณธรรม  ถ ึง เป นคนถ ีบสามล อ  
เปนคนขับรถแท็ก ซี ่ แตเปนคนดี มีคุณธรรม 
อยางนั้นนายกยองมากกวา... 
 ถายอนไปดูประวัติศาสตรการเมืองไทย
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2500 คณะรัฐประหารภายใต
การนําของจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต เลือกนายพจน 
สารสิน เปนนายกรัฐมนตรีดวยอาจจะเห็นวาเปน
ชวงระยะเวลาส้ัน ตองการบุคคลที่ตางประเทศ
เช่ือถือ และนายพจน มีฐานะมั่งค่ังอยูแลวคงจะไม
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หาประโยชนใหแกตนในตําแหนงนายกรัฐมนตรี  
(นรนิติ เศรษฐบุตร, 2529) และก็เปนความจริง
ตามนั้น ทานเปนผูมีมารยาททางการเมือง และไม
หลงติดกับตําแหนง ทําใหประชาชนจํานวนไมนอย
พากันนับถือความคิดของทานมากข้ึน นายพจนเปน
ตัวอยางที่แสดงใหเห็นวาคนรวยที่เปนคนดี และมี
จริยธรรมสูงก็มีตัวตนอยูจริงในการเมืองไทย  
2. การยกเลิกแนวคิด “อัศวินมาขาว” 
 นักวิชาการทางรัฐศาสตรหลายทานไม
เคยเห็นดวยกับแนวคิด “อัศวินมาขาว” เลย อาทิ 
รองศาสตราจารยนรนิติ เศรษฐบุตร “ผมไมเคยเช่ือ
เร่ืองอัศวินมาขาว ที่จะมาคนเดียวอาสามาปราบมาร 
หากมีใครคิดเปนอัศวินอยางนั้นก็ดูจะตองผจญกับ
มารมาก และเขาก็จะหาพวกรวมผจญมารไดยาก 
ในที่สุดก็จะพายไป” (นรนิติ เศรษฐบุตร, 2539) 
หรือศาสตราจารย ดร.ชัยอนันต สมุทวณิช “ในทาง
การเมืองก็เชนกัน การมองอะไรเปนขาวกับดําหรือ
เทพกับมาร ยอมกอใหเกิดปญหาในการยอมอยู
รวมกันอยางสันติ” (ชัยอนันต สมุทวณิช, 2542) และ 
ศาสตราจารย ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย “การพัฒนา
ประชาธิปไตยในประเทศไทยไปไดชาเปนอยางยิ่ง 
เพราะวัฒนธรรมการคิดในสังคมไทยที่ สนใจ
เฉพาะตัวบุคคล แตไมสนใจระบบ มีอะไรก็โทษ
กันเฉพาะที่ตัวบุคคล ขาดความสนใจ  และความ
เขาใจระบบการเมือง และเกือบไมมีการพัฒนา
ระบบการเมืองเลย” (สมคิด เลิศไพฑูรย, 2548) 
สรุปแนวคิดของนักวิชาการทั้ง 3 ทาน คือ การจะ
พัฒนาประชาธิปไตยในประเทศไทยจะตองเปนการ
ทํางานรวมกันเปนทีม ไมใชเนนหรือเชิดชูที่บุคคลใด
บุคคลหน่ึง แตจะตองสรางวัฒนธรรมที่เนนในเร่ือง
การวางตนเปนกลาง และมีความเขาใจในระบบ
การเมืองเพื่อตอยอดสูการพัฒนาที่ดีตอไป 
ไมใชเฉพาะนักวิชาการไทยที่มีความเชื่อใน
ลักษณะนี้ แมนักวิชาการในประเทศเพื่อนสมาชิก
สมาคมอาเซียนของเรา เชน ฟลิปปนส ก็คิดเชนนี้
เหมือนกัน  Alex Magno ศาสตราจารยทางรัฐศาสตร
ของมหาวิทยาลัยฟลิปปนส (University of the 
Philippines) ในกรุงมะนิลา มีความเห็นวา ในประเทศ
ฟลิปปนส เมื่อเหตุการณในบานเมืองทุกอยางปกติ 
และสงบสุขประชาชนจะยกความดีความชอบทั้งหมด
ใหผูนําของตนวา เปนฮีโรมากอบกูสถานการณ  
แตถาเหตุการณไมเรียบรอย หรือมีเรื่องยุงยากจะ
บอกวา นี่เปนเพราะบุคลิกลักษณะเฉพาะตัวที่ไมดี
ของประธานาธิบดีผูนั้น (ในที่นี้ หมายถึง Joseph 
Estrada อดีตประธานาธิบดีพระเอกหนังของประเทศ 
ซึ่งถูกโคนลงจากอํานาจเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2544) 
แตไมเคยคิดจะไปแกปญหาในเชิงโครงสราง หรือ
วางระบบสถาบันทางการเมืองใหรัดกุม Professor 
Magno กลาววา คนฟลิปปนสดูจะไมเดือดเนื้อรอนใจ
อะไรกับการมีสถาบันการเมืองที่ออนแอ และการมี
ผูนํา (ที่คิดวา) เขมแข็ง ซึ่ง Professor  Magno ก็สรุปวา 
คงแกลําบาก เพราะมันเปนวัฒนธรรม เปนชะตากรรม
ของประชาชนฟลิปปนสไปแลว (Magno, 2005) 
หลักการคิดของคนฟลิปปนสไมตางกับ
คนไทยมากนัก “อัศวินมาขาว” จะดีตอนเริ่มตน 
แตมักจะตกมาตายตอนจบ เชน ฮิตเลอรของเยอรมนี 
มุสโสลินีของอิตาลี ซูการโนของอินโดนีเซีย มารคอส
ของฟลิปปนส และจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชตของไทย 
เพราะพอไดรับการยกยองเปนอัศวินมาขาวก็จะ 
ฮึกเหิม เพราะประชาชนสนับสนุนจึงเร่ิมมีอํานาจมาก 
จะเร่ิมคอยๆ ละเมิดกฎหมายเพราะตองทําทุกทาง
ที่จะใหประชาชนเชื่อในความคิด และการกระทํา
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ของผูนําอยางสมบูรณในทุกเร่ือง คือ ใหคลอยตาม
ไปไดทุกเร่ือง จะเร่ิมอึดอัดและรําคาญกับส่ือมวลชน 
และกลุมพลังประชาชน ซึ่งจะนําไปสูการละเมิด
จริยธรรม คอยๆ ติดในวังวนของอํานาจ เริ่มตน
อาจจะเปน “เผด็จการแบบประชาธิปไตย” (เผด็จการ
พลเรือน) คือ ควบคุมสถาบันหลักในทางการเมือง
ไดทั้งหมด และตอไปจะคอยๆ พัฒนากลายเปน
เผด็จการอยางสมบูรณแบบ 
 ดังนั้น จึงไมเคยมีนักรัฐศาสตรคนใดชื่นชม
ระบบ “อัศวินมาขาว” เพราะตระหนักถึงหลักการ
สําคัญตามที่นักประวัติศาสตรชาวอังกฤษทานหนึ่ง 
คือ Lord Acton ไดเคยกลาวไววา Power tends to 
corrupt, and absolute power corrupts 
absolutely อํานาจทุกชนิดจะทําใหคนฉอฉล ยิ่งมี
อํ านาจมากท่ี สุด  คนก็ จะฉอฉลไดอย างที่ สุ ด
เหมือนกัน เพราะฉะนั้น ในอนาคต คนไทยตอง
ไมคาดหวัง หรือยกยองนักการเมืองผูใดเปน “อัศวิน
มาขาว” หรือ “อัศวินควายดํา” อีก ถานักการเมือง 
ผูนั้นทําความดี  และ ทําคุณประ โยชนใ ห ก ับ
บ า น เม ือ ง จน เป นที ่ป ระจ ักษ ก ็เพ ียง ให การ
สนับสนุนลงคะแนนเสียงอยางทวมทนใหก ับ
พรรคการเมืองนั ้นตอไปอีกในการเลือกตั้งครั ้ง
ตอไป ซึ่งเปนบําเหน็จรางวัลแหงความภาคภูมิใจ
ที่เพียงพอแลวกับนักการเมือง 
3. การสรางนิสัยที่เปนประชาธิปไตย 
ความสัมพันธระหวางลักษณะทางจิตวิทยา
ของบุคคลกับการที่ประเทศเปนหรือการไมเปน
ประชาธิปไตยของบานเมืองสะทอนออกมาในคํา
กลาวที่วา “ประชาชนและรัฐบาลเปนกระจกเงา
ซึ่งกันและกัน” กลาวคือ หากคนในชาติยังนิยมการ
ใชกํ าลัง  ม ีก า รสน ับสน ุน ผู ม ีอํา น าจ โดย ไม
คํานึงถึงเหตุผล มีนิสัยชอบรังแกผูนอย โอกาส
ที ่ร ัฐบาลจะเปนประชาธิปไตยไดยอมนอยมาก 
หากคน ในชา ติ มี นิ สั ย เ อ น เ อ ีย ง ไ ป ใ น ท า ง
ประชาธิปไตยอยูแลว โอกาสที่ประชาชนจะเลือก
ผูนําที่มีเจตคติแบบประชาธิปไตยยอมมีมากข้ึน  
(จิรโชค วีระสัย, 2542) 
การสรางนิสัยที ่เปนประชาธิปไตยนั ้น 
นักรัฐศาสตร 2 ทานคือ Gabriel Almond และ 
Bingham Powell เช่ือวา 4 ตัวแทนหลักที่มีอิทธิพล
ตอการสรางนิสัยที่เปนประชาธิปไตยมาก คือ ครอบครัว 
สถาบันการศึกษา กลุมเพื่อนหรือบุคคลตัวอยาง 
และส่ือมวลชน บิดามารดาเปนตัวอยางที่ดีทางดาน
คุณธรรมจริยธรรมแกลูก สิ่งแวดลอมภายในบาน
ตองเอื้อตอการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมแกเด็ก 
สวนครูอาจารยทุกคนไมวาจะสอนวิชาใดตอง 
ทําตัวเปนตัวอยางที่ดีทางดานจริยธรรม จะตอง
สอดแทรกจริยธรรมในเนื้อหาวิชาที่ตนรับผิดชอบดวย 
ผูบริหารสถานศึกษาตองกําหนดนโยบายหลักเกี่ยวกับ
คุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษา ตลอดจนทํา
ตัวใหเปนตัวอยางที่ดีในเร่ืองคุณธรรมและจริยธรรม 
การชมเชยหรือมอบรางวัลแกชุมชนหรือสมาชิก 
ในชุมชนที ่มีความโดดเดนหรือสมควรไดรับการ 
ยกยองทางดานจริยธรรม  ควรจัดมี ข้ึนอยาง
สม่ําเสมอ ส่ีแรงแข็งขันนี ้จะเปนกลุมผูปลูกฝง
แนวคิดวาคาของคนอยูที ่คุณธรรม ความดีอยูที่
การมีจริยธรรมไมใชชาติกําเนิดหรือการมีทรัพยสิน
เงินตรา (Almond and Powell, 1966) 
นายจรัญ  ภักดีธนากุล  ปลัดกระทรวง
ยุติธรรม กลาวในการบรรยายพิเศษหัวขอ “คุณธรรม
และจริยธรรมของขาราชการ” ที่สํานักงานคุมครอง
สิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชน (สคช.) 
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สํานักงานอัยการสูงสุด จัดข้ึนที่โรงแรมรามาการเดนส 
กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2550 (อุไรวรรณ  
ธนสถิตย, 2550) วา สังคมไทยปลอยใหเกิดปญหา
การทุจริตคอร รัปชันมานานจนอาจเรียกไดวา  
เปนวัฒนธรรมองคกรไปแลว  คนที่พูดวา ไมฆานอง 
ไมฟองนาย ไมขายเพื่อน ได รับการยกยองวา 
เปนคนดี แตถาคิดกลับกันเมื่อจับไดวาคนเหลานั้น
ทุจริต คอรรัปชัน แมเปนนองก็ตองฆา เปนนายก็ตอง
ฟอง เปนเพื่อนก็ตองตัดขาดกัน ดังในการบรรยาย
ตอนหนึ่งบอกไววา 
….มิจฉาทิฐิ อีกขอหนึ่ง ผูที่ เขาใจผิดวา  
เมื่อเสนอแตงต้ังใหใครไดรับราชการในตําแหนงที่ดี
ข้ึน สูงข้ึน จะตองเปนเจาเปนนายชีวิตของคนนั้น 
แตคงลืมไปแลววา บุญคุณตองเคารพ แตภารกิจ
ของชาติสําคัญกวา เพราะตําแหนงหนาที่ราชการ
เปนตําแหนงสาธารณะ ไมไดมีไวสําหรับใครหรือ
คนตระกูลใด จึงไมตองเปนหนี้บุญคุณกัน ถาจะ
เปนหนี้ก็เปนหนี้บุญคุณแผนดินหรือบานเมือง 
 การแกไขคอรรัปชันตองเร่ิมจากครอบครัว 
บางครอบครัวสอนใหกอบโกยโดยไม คํานึงถึง
จริยธรรมคุณธรรม ถาครอบครัวนี้มีโอกาสก็จะโกงทั้ง
โคตร เร่ืองตอมาก็คือ การศึกษา ไมตองสอนให
แขงขันเปนเลิศในการทําเงิน และประการสุดทาย 
การใชกฎหมาย แตตอนนี้ยังทําไมไดมาก 
บทสรุป 
ดังที่ไดกลาวขางตนจะเห็นไดวาถากลุมคน
ไมดีใชอํานาจเงินในการทุจริตเลือกต้ัง เมื่อไดเขา
สภาเปน ส .ส .  เมื่อไดเขาทําเนียบรัฐบาลเปน
รัฐมนตรี  ก็จะเปนทีมการเมืองชุดใหญที่ขาด
จริยธรรม คุมทั้งอํานาจนิติบัญญัติและอํานาจ
บริหาร ถาปลอยใหเหตุการณเปนเชนนี้ไปนานๆ  
ก็จะกลายเปนวาพวกเราคนไทยทุกคนไมไดปฏิบัติ
ตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเ ด็จ 
พระเจาอยูหัว ในพิธีเปดงานชุมนุมลูกเสือแหงชาติ 
คร้ังที่ 6 ณ คายลูกเสือวชิราวุธ อําเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี  วันที่  11 ธันวาคม  2512 ซึ่ งได
พระราชทานหลักคิดไววา (วีรวิท  คงศักด์ิ, 2554) 
…ในบานเมืองนัน้ มทีัง้คนดี และคนไมดี 
ไมมีใครจะทําใหคนทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด  
การทาํใหบานเมืองมีความปรกติสุขเรียบรอย  
จึงมิใชการทาํใหทุกคนเปนคนดี 
หากแตอยูที่การสงเสริมคนดี  
ใหคนดีไดปกครองบานเมือง 
และควบคุมคนไมดีไมใหมีอํานาจ  
ไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได… 
นายใจเด็ด พรไชยา กรรมการ ป.ป.ช. ไดเคย
กลาวไววาคุณธรรมนําไปสูความเปล่ียนแปลงของ
จริยธรรม จริยธรรมนําไปสูความเปล่ียนแปลงทาง
วัฒนธรรม วัฒนธรรมนําไปสูความเปล่ียนแปลงของ
ส่ิงแวดลอม ในทางกลับกันความเปล่ียนแปลงของ
ส่ิ งแวดล อมก็ ย อนกลับมาเปลี่ ยนแปลงทาง
วัฒนธรรม จริยธรรม และคุณธรรมดวย ธรรมชาติ
มอบความรูและความสามารถในการเรียนรูใหแก
มนุษย เพื่อใชเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิต การ
เลือกใชความรูจะเปนพื้นฐานของคุณธรรมและการ
เลือกใชความรูเพื่อความผาสุกของสังคม จึงเปนคุณ
คาสูงสุดของคุณธรรม (ใจเด็ด พรไชยา, 2554)  
ถึงแมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2550 ไดมีมาตรา 279 บัญญัติไวอยางชัดเจน
วา ตองมีกลไกและระบบในการดําเนินงานเพื่อให
การบังคับใชประมวลจริยธรรมเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งตองมีการกําหนดข้ันตอนการ
ลงโทษตามความรายแรงแหงการกระทําผิดดวย 
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การฝาฝนความผิดตามประมวลจริยธรรมถือเปน
ความผิดทางวินัย  โดยเฉพาะผู ดํารงตําแหนง 
ทางการเ มือง  หากฝาฝนไมปฏิบั ติตามจะมี
ความผิดและอาจเปนเหตุใหถูกถอดถอนจาก
ตําแหนงไดก็ตาม แตข้ันตอนการตรวจสอบและ
สอบสวนกรณีฝาฝนจริยธรรมอยางรายแรงใชเวลา
เกินกวา 1 ป จึงถือเปนจุดออนที่ตองแกไขตอไป 
ดังนั้นทางที่นาพิจารณาทางหนึ่งคือ ตองมีการ
รณรงคอยางเปนระบบและตอเนื่องถึงปญหา 6 
ประการของการเมืองไทย คือ การซื้อสิทธิขายเสียง 
การทุจริตประพฤติมิชอบ การฉอราษฎรบังหลวง 
การคอรรัปชั่นเชิงนโยบาย ผลประโยชนทับซอน 
และการที่นักการเมืองลุแกอํานาจ ตองพยายาม
ปรับปรุงแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของดวย การปองกัน
และปราบปรามปญหาทั้ง 6 ปญหาขางตนตองให
เปนวาระแหงชาติ มีการปฏิบัติตามวาระอยางแข็ง
ขัน จริงจัง มีการจัดทําแผนพัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรมแหงชาติ โดยมีมาตรการตรวจสอบหรือ
ประ เมินผลจากฝ ายนิ ติ บัญญัติ  เพราะการ
ปฏิบัติการตามแผนดังกลาวเปนเร่ืองสําคัญ โดย
ตองมีการใหรางวัลเชิดชูเกียรติผูประกอบคุณงาม
ความดีเพื่อสรางขวัญและกําลังใจ ตองมีการจัด
สัมมนาดานจริยธรรมในสวนภูมิภาคทั่วประเทศ
ดวย เพื่อใหกลุมเปาหมาย ไดแก ผูดํารงตําแหนง
ทางการเมือง ขาราชการ และเจาหนาที่ของรัฐ 
ที่ปฏิบัติงานในสวนภูมิภาคมีความรู ความเขาใจ 
และตระหนักถึงความสําคัญของการดําเนินการ
ดานจริยธรรมใหเปนไปอยางมีมาตรฐาน และมี
แนวทางเดียวกันตอไป การสรางความเขาใจและ
ใหความรูตอสังคม การแสวงหาความรวมมือ
ระหวางหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
รวมทั้งประชาชนและสื่อมวลชนเพื่อปลูกฝงและ
ปลุกจิตสํานึกสาธารณะ อบรมบมนิสัย ปลูกฝงคติ
ธรรมตลอดจนคานิยมอันดีงามใหกับคนรุนใหม
ตอไป 
ผู เ ขียนมีความเห็นวาบุคคลที่มีความรู 
ความสามารถ  และประวั ติสะอาดตองเขา สู 
วงการเมืองใหมากข้ึน นักการเมืองที่แสวงหา
อํานาจโดยการทุจริตหรือซื้อเสียงตองมีการลงโทษ
ดวยการจับติดคุกเพื่อใหมีการหลาบจําและเปน
ตัวอยางที่ดีแกนักการเมืองคนอ่ีนๆ เชน เหตุการณ
ลาสุดเมื่อเดือนกันยายน 2556 ที่นักการเมืองอดีต
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทยถูกศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
ตัดสินจําคุก 12 ป แต ปปช.ใชเวลาถึง 10 ปในการ
ร วบรวมข อมู ล และพยานห ลักฐาน  ดั งนั้ น
กระบวนการตรวจสอบควรจะไดรับการปรับปรุงให
รวดเร็วข้ึน 
ผูเขียนเชื่อตามนักประพันธชาวอเมริกันทีม่ี
ชื่อเสียงคนหนึ่ง คือ F. Scott Fitzgerald (1920)  
ที่กลาววา “ในชวงชีวิตของคน เราอาจจะเห็นอะไร
ที่หมดหวัง แตอยากเปล่ียนแปลงทุกอยางใหดีข้ึน” 
ในโลกของคุณธรรมยั ง ไมมีอะไรที่ หมดหวั ง 
เวนเสียแตวาทุกคนตองเร่ิมคิด เขาใจ และตองเร่ิม
ลงมือปฏิบัติ โดยเร่ิมที่ตัวเองกอนและเม่ือประพฤติ
ปฏิบัติกันโดยสมํ่าเสมอจนกลายเปนความเคยชิน 
ประเทศของเราก็จะพัฒนาไปสูสังคมแหงคุณธรรม 
อั นจะ นํ ามาซึ่ ง ค วามผา สุกของ บุคคลและ
ประเทศชาติตลอดไป 
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